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29　　あなたは“悦惚の人”にならない一新福尚武教授に聞く一林慶子
32　　老いるということ一伴野正枝
34　　老人と三一あなた自身の歪みがここに反映している　　田中喜美子
???第一回わいふ合評会
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?「??????????「?????? 」 っ??? 、?????＝???? っ 。?「 ? 」?? ?、???? ? 、?? 、 ッ ??? ? ?? 。????? 、????? 、??? 、?? 。
???????????????「?????」???????????、?????、?????? 。?? 、 っ???、????? ??? 。?「 、 ー 、????っ 。 ょっ?ゅ 。??? 、?「????、 ? 。 っ 』っ???????????????」??????????。?? ?? 、 っ ょ??っ ? 。 ? 、「 、 、??? ? っ 」 。?? っ 、 ???? 、?? 、 。 、?、? ??? 、 ? 。????? ? ? 。?? ? 、? ?、??? ?? 。 「 、?? 。 っ 」 。?? ? 、 、??? 、??????? ? っ???? ? 。
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????っ??????????。?? ????、???? ??????、 ? ? 、?。 ?? ? 。?「 ?? っ 。?? ?ュッ 」?? ? ???? ?
「??????っ???……」?????????。?? 、 ? っ 。
??? ? 。 、?? 、 っ 、
「??????」?? ? 。
????? ?? ? 、????? ???っ 、??。?「 ? 、??? ?。 、??? ? 」 。?? 、????、 っ?、 ↓ ? 。 ? ? 、﹇﹇??っ?? 。??? ? 、っ???????っ????。????????????、 。
????????????、．?????っ?。?? ???? 、 ?? ?????? 、 ?????、?? っ ???? 、?? ? 。?「? 、 っ?…… 、?? …?」??? ? ? 、??? 。 、?? ． ? ??? 、 、??? 、?? 。?「? 、? 、??? っ ? ????。 」?? ? ???? 、 っ ????。 、 ?、 。??? っ っ 。?「 。??? ……?? ? 、 ???? ?? 」??? 。 ，?? 、????? 。
?????、??????っ????????。?「? ? 、? っ?? ? 、 。?? ?、????? ????、? 、?? 、 。?? ? ? 。?? 。 」??? 、 っ ??、? ? っ 、?? ? 、 。?? ? ． っ 、??、 っ??? ? 、?? っ 。????? 、 ? っ 、「????。???っ????」?????????????? 、 、?? 。?? ?? 、??? 、 っ ??? 、 、????? 。 （ ）
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???????????????????? 。?? ョ ?????、????? 、 っ ???? 。????? ー??? っ?? 、 、??? ??? 。?? ?? 、 、
????、??????????
????? ?? 、?? 、??っ? 。??? っ ー???、 ??、????????????? 、??? 、 。
????????????????っ 、?? ?????、???っ?。? 、 、????? ???? ???? 。 、?? 、??、 、?? ??っ 。?? ??? 、?? 。 、??? 。?? ???、?? ? 。?? ? っ、???? っ?? っ 。 っ?? ? 。?? ? 、???? 、ー? 、??? ? ? っ???? 。?っ 。?? ?? 、???っ? っ 、??? 、 っ
?。??????????????? ? ?。??????? 、??? 。?? 、????? っ???。? 、?? ??、? ? っ?。 ???? ?。 、??? ????、 ? 、??? 、??? ??? 。 、?? ? ー??。 ッ?、? ? 、?? ? 、?? ?。 、???、? ? 、??? 。?? ? ??? ?、?? ?? 。?? ????
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??、??????????????????????????????、??、 ァー ァー?????。 ?、?? ? ????? ????っ 、?? っっ????????。???????っ??、 ??? 、? ?? ーー? ?? 。 、??? 、っ????????????、???? 、? ??? っ 。????、??????????っ 。 ? 、??? 。????? 、?? ? 、 、?? ??。 ?っ????、??????????。??? ?
???、???????????????????っ????????。
?????????
??．???，
??????????
????????、???????? 、 ??? ? 。 ?????? 、??? ???????。?? ????? ? 、?? っ 。、 っ 、 ?
「?????」????????
??……。????? ? 。??? ???っ 。??? 、????っ 。
?????????????。??? 。 っ?。 ?????? 、?? ?っ?。????????????????? ? 。????? 。?? っ 。?? ? 、?? っ 。??? ??? 、 、?? ??? 。 、??? ??? 、?? ?? っ ? っ?? 、 っ?? 、 、??っ 。 ???、 ?????? っ 。?、 。 ? 。????っ?? 。 ??っ ???っ?? 、??? ? ? ?
??っ?。???? ?????、?????? っ 。 ???? ? っ 。?? ?、?ッ??? っ? ????、 ? ??? ?? 、
????????????。??
??? 。 っ?? 、???? ?? ???。 っ?っ? っ ?? 、 ???? 、?? ???。?? ???、?? ? ? 。?? ?ッ??? ? ? 。?????? 。 、????、?????? ?。
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????????????????? 、 。?? 、????? 、 っ??? 、?? っ っ 、?? ?。?? 「 っ 」 「っ???????」??????、??????? ? 。?「 ??? ． 、????? ??」?? 、??っ?? 、 っ?? ? 。?? ?? っ???、 ????、 「 ? 」 」??っ??????、?????
??っ??????っ???????、???っ???????、? ? ?ょ?。?「? ?? ? ? 」??? 、?、 ?? ? 、「?? ?? ?」?? ? っ 、 「 、?? ? 」、 「?、?????? ? 、?、? ??? ? っ?? ? 。?? ??? 、??、 、 ???? ? 、?? っ 。???、? ? 、????? 。??? 、 ?????? 、????? ??? ? 。
????????????っ????、 っ ??? ??????っ??（???? 、?） ォー??（???? ??、???????? ????、??） っ 、???ー?ィ? ? （?????? 、????? っ??????? ） っ??、????、 っ?、? ュー っ?? ? 、?? っ 。?? 、 ? ??? ? 、?? ??? 。??? 「????? 」 ? ????、? ??
????????っ?????。?? 、 ???????、??????????? 、?? ょ 。?? ? っ?? ? ?。???ューッ????? ???
?????? ?????．、?????
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????「 っ っ ．?? 」? 、?? ?っ 、??っ 。?? ?? 、?? ? ェ ー??? ? ?
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??????。???????????????????っ??????? 。 ??? ? 、 、
「??????????????
??????。??? ????。 「 ?? ??? 」?? ? 、 ???? ? 、??? ? ??? っ っ 。??????? 。 、?? ? ??? ? 。 『 、?? ? ゃ????? 、???、 』 。?? 、?? ?っ ……?? ? 。?? ?? 、 っ?? ? 、?? ? 、
????っ????????っ??。 ??????っ?????? ??。 、?? ???。 ?????? ? ??? 。 っ????? ?????。?? 。 ー ー?? ? 。 ??、 ? っ??? っ 。?? ???? ?。?? ょ 。?? ???? 。 、????????。??? っ ?????? 、?? 。??、 っ???? っ 、?? ? ???? 。?? 、
????????。?????、?? ??????????。?? ??。 ? ??? ?? 、??????っ? 。?? ?????? っ 、?? 、?? ? 。??? 、 っっ??????ゃ ? ?、?????? 。????? ??? 、 、?? ? 。?っ ? 、 っ?? ??? ? 、?? ? 。???? ??? 。?? ? ??? 。? 、?? ?? 、?、 ? っ?? ?? 。
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「??」????
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?「???」??????????「?????????」????? ? ?? 、 ? ??。??? ? ? 、 、 ??? ???????、 ? 、?? ? っ 。?? ? ォ ー 、??? 、 、?? 、 っ 。????? ?、 。?? ー ィ 、 、 「 、っ?????????????」????????、???????「??????????????」??っ??????、????、「?????????????????」?、?????。????
???????????? ? 。? 、???????? っ 、 ??、??? 、 。
???、??????????、?????????????、????????っ????、????????。?ー????????????? 、 、??、 ?? っ ? 。????? 、 ? 、???ュー っ ? 。?? 、 ??? 。?（ っ ）???、 、?? 、 ? 、?? 、??? 。????? ??
?????????????????????????????????????
? 、 、?? ?? 。?? っ?? ー ィ 、 、 、???っ ? っ 。 ???? っ 。 、? ? ? ?? ? 。 。?? ? ? 。??????、 、 ???? 。 、??? 、 っ?、? 、 っ ュ ー ?、?? ? 。
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??????????っ????ー??、????、?????????????????、???っ???????ュー??、???????????????、??????、??????????????、 、 、??、 ? っ ? ． ? ?。 ???、 ?? 、 ? 。?? っ 、 、??? 。
???????????????????????????????????????????? ｝ ? ?? 、 ー ? ．????。 。 っ 、??ゃ、 。 。 、 っ??? ? 、 「 」 。?? 、 ? 、 ッ ッ?? ? ーー ャ??、 、 。?? ? 。?? 、? ? 、っ???????。????????????????、??? ? 、 。?? ? ?、 。 、?? ?? ?。?? ? ? 。?? 、 っ?。? ?ー ー っ 。?? 、 ?っ 。?? 、 ? っ 、?っ?、 ? っ 。 、
?っ??、??????。?? ??????っ??、??????????????????。?? ?、 ? 。?? ? ?。 、?????????????。????? 、 、 。?? ?? 、? ? 、?????、 っ ? 。?? 、 「 」 、????? っ 。??? 、??? 、 。?? 、 、????? 、 、??? 。??? 、???????? ? 。 、????? 、 ??? 、 。??? ? 、 、??? 、 っ 。?、? ? 、 、 、?、 ? っ?????｝ 。
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わいふティーチイン
??????
?????????
???、???????????????????（「??????」
一．??????????????????????????????
??、 ? 、 ???????????。??、 「? ?????????? 、??? ? ? ??」? 。 （ ?????? っ 。 、??? ） 、? 、 ???? ?、? 、 、 、??? 、?? 。 ???? ? 。???、?。??? ? 。 ? ???、 ー 、 、??? 。 （ 、?? ）????? ．?? 、
?????ャ????ー?、????????????????????????????。?っ?、??????????????????っ 、 ? ? ? （ ）?、? ゃ っ っ 。??? ゃ 、 「?? 、 、 。??? ? 、 」?ョッ 、 っ 。 ? 「?」 ? ? 。 ? ???ー ? 、??? 、 ?? っ 。?? 、 「 」?? ?。 ? 、 、「???」???????????????。????????、???? 「 、
?、?? 、 ? ?、 っ 」 。 、?、 ?? 。 「 」??? ? 、 、 ー。 っ?、 。 ? 、?? ? 。 、 ー 、 ??、? ャ ー 。 、??、 ?? ? ッ??? ? ? 、??? 、 ?っ ? 。??? 、 っ 。?? ょ ?。
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?｝??????、????????????????、?????????????????????????、?っ??????????? 。 （ っ ｝ っ っ ）?? 。 ? ．?、 ? ????、 ー ッ 、｝ （ ） 、??? っ 、 ー ッ っ??っ 。??? 、???「 」 ッ 。?? 、? ? っ??? 。 （ ） 、??????????????、????????????????
??。 、 っ?? ? 、 、?? 、? ? 、 、 っ っ??? 。 ? 、「??．????」???? ?、??? っ ?????? 。
??、 ?｝ ???? ?＝? っ??? 。 ??? っ ． ? 、?? 。???? 、 、 、 、??? ? 。 、?? 。
?????、??????????????????????????????。???、?????????ー?ッ??????????? 、??? 、 ー ッ っ?? 、 ー 、 ? 、? ?っ??????????。?????、??????????????、?っ 、?????、 っ 、「?? ???? 」 ? 、?? ? ???? ? 。??? 、 ??? 。 、 ? （ー?ッ ー ） 。??? 、???? 、 ??? ? 、 っ?? っ ? 。 （??? ）??? 。??? ? 、 ??。? 、??? 、 っ?? 。 （ ）??? ? 、??? っ 。???、 ? 。?、 。??、?? っ 。
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???，?????????、???????????????????、??????っ 。?っ ???? 、??? ?、 ???? 、 ?????? ???? 、 ?????ょ? 。 ?? 。?? ?? （ ）?、??? 、??｝ ? ……（?）?????????、??????????????????
??? ? ょ 。 、????? ? 。?? ゃ っ 。??? 、??? 、?? ? ?。 ッ 「??? 、??? ?っ 」??? ? ょ 。??? ? 、 ャ 、?? ょ 。
わいふティーチイン
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覇壷
「????」????
?????????
???????????????、????????????????。?? 、 ? っ?ゃ?。????、 。 、??? ?、 。?? 。 ???? ? 。????? 、??。 、? っ ゃ 、?? ? 、 ? ?? ? 。 ??????????? ? 。? 、 「 ??????? 」 ? 。 、??、 っ 。?? ? っ 、 っ??? ? 、 。 、．???、?? 、 、 っ っ?? っ 、 ょ 。 、?、? 、? 、っ?、 ．??????????? ?? 、?????????「??????、????????????」????っ??、??????? ? ? 。 、
??????? ? 、 ょ 。??? 、 っ ょ 。??? 、?。
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「???」???????
?????????、??、????????????????? 、 ? ? 。?????????????? ? 、
「??」??「?????????」???、???、?「??
????? 、「 ? 」?? 。 、 「 」 、 「 ????、?、 ? 。?? ? 、「 」 、「?（? ） ??? 、 、?? 、 ? 」 。??? ? ?、 、??? っ?? ??。．??? 、 、?? 、? 、 ょ っ 、
?????????。???、??????、???????、?? ?????????? ? ??? 。??? 、 、 ? ??????? 。??? 、 ? ? 、 ???、っ?。??? ? ????? ?? 、 、 、??? ? 、???っ 。?っ 、 、 、 、?? ?? 、 、?? 、? っ 。????、 ? 、??? 、?? ? っ 。 、
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〈特集論文〉 ??
?????????、?????????????????、?????????????、???????????????? 。??? ???????????? ? 、 （?）? 、??? 。 ? ????????、 っ 、??? 、??っ ? 。 、 ? ??? ? 。????? ?? ? 、 、?? 、?。? 、 ー 、 ー???っ っ?、 っ 、 。?っ?、 ? っ （??、 ? ） 、 。??? ? ? 、 。?? ? 、 っっ?。????? ﹇﹇ （ ）?? 、 。 、 （ ）???（ ） （ ） ?（ ）?? っ 、? 、 （ （｝????）????（?????）???????????????? 。 、 ???、?? ? 、
??????、??、???????????????????? っ ? ???。???、 「?、 、 」 ? ????、?．??、 ?? っ 。??? ? 、 、?? 、 っ??? ? ? ．?? ー 、｝??、??????????????っ???。
??? 、 ?????? ?????? ???? ??。 ?、 ? ????。?????。???????????????????????? 、 。 ー ョ??? 、 、 。 、?? 、 、 「?」? ? 。 、 「 」 「??」? ?っ 。?????? ?? ?、????? 、?? 。 ?? 、 、?? 、 ? ? 。??? 、 、 ?
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????????（??????、????????、???????????????????っ????????）。????、 ． っ 、 ? ?っ??、?????????????????????????。?、? 、 、????? っ っ ? 、 ??? 、 、?? 、? ? ? ﹇?? 。????、? ? 、??っ? ?。?? 、?????（??????、???ー???????（?????）、 ュー?ー ?? （ ）
?? ? ????（ ???）? ? ? ? 、??? っ 。?? ?? 。???、 ? ? 、??? 、?っ 。????? っ?、??? ???? ??? っ 、?? 、 、?? 。
????、?????????、???????????????????????????。????、????、??????、 ? ? 、???。 、 、?? 、 。? ??? ? 。 、 、?? ??? ? 。??? 、 っ?? っ 。??っ ? 。? 、??? 。?? ? 。??、 ? 、???ー ー ー っ??? っ 。 ー ー?? 、? ェー 、 ェー???、 、 ＝?? っ 、 。??? ? 、 ー??っ?? ? 。??? ? 、?? ー??? 、 ー?? 、 ? 「 、 、 、??? ?」 。 、??? ー 、
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勢
?「???」???????????????。????、??? ? 、 っ ?。?????? ? ????? 、 ? 、?? ? ? っ 、??っ?? 。???、 ? 、??? っ 、?、 ? ??????、????? ?。 、 ーー?? ?、 ー 、??? ? 。 ? 、???? っ??? 。?? 、 、 「 」?????? ???????? 「 」 、???????? っ 、 、 ーェー?????????????????。???、?「?????? 、 、 、????? 。 、?? ?? 。?? 」 ． 。??? 、 ? 、 ュー
?ー???、????、???ェー、????????????? ? ? 。? ??? ?????。?? 、? ? 、 、?、? 、??っ? 。 ?。??? ?、 ???? 、 、 ???? ?? ???????????。 、 、?? 。 、 「 」?? 。 、 ???。??? 、 、??? 、 ? 、 っ???。． ? 、 、??、 、 ? っ?? 。 、???っ 「 」 、?? ???、 ? 。?? ? ? 。 、??、 、 、??? 。?? 、 っ??? ゃ ??? 。
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操業
??????、????、??、???、??????、??????????。????????、??、?????????? 。 ? ?、 ? っ?、??? ? 、 ??? っ 。??? 、??? っ 「 」 ?、?? ? 、 ? 、??? 、??? （ ）。 、?? ?、 、??? 、 、 、?? 、 、??? ? 、 、???っ 。 、 ゃ?? 、 ?ゃ 。????? 、 、?。??? 、 、 っ?? 、 っ 。 、 、??? 、 ? 。?? 、 ? 。??? 、????。 、 っ 、?? ? 。??? ?
???????????????????????、??????????????、????????。??????????、 。 ? 、 。?? ? 。 っ 、??? 、 ????、 、 、?? 。??? 、 、??? っ 。 。??、 ? 、 ?、 、?? ? 。??、 ? 、??、 ? 、 っ 。?? ? 、 っ 、 、??、?? っ 。 っ 、??? ? 。?? 、 「 」?。?? ? 、?? 、 ? 。 、?? ????、 ? 、 「 」??? っ 。 、 ?っ?? 。?? ?? 、 、?? ?
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〈特集論文〉 ??、
???????????????????????。?? ?????、???? ?、????? 。 ??っ?、???? ?? ? ． 。 、????? ? 。 っ 、 、??? 、?? 。?? ?、 、 っ 。??? 。 。??? っ 、 。 、 、?? ?? ? 。?? 、??? ー ョ ィ?? 。?? ? 、 ー ョ??? 。 ???? ? 、?? ? っ 。?? 、 ィ 、?? ? 。 ? 、??? ? 、 ? ィ??? 、?? 、 っ 。?? ? ?? っ 「????? 」 、 「 ? 、 、??? 、?」 。 」
??????、?「?????」?????????、?「??」?? っ???。????? 、「? ?」???、 ?、 っ? 。?? っ ?、 、?????? 。? ? 、 ? ?????? 、 ?? ? ? 。?? 、 、 ? 「 「??? 」 、 、?? 「 」 。??? ? 「?」? 、 、?? 。 っ 、??? ? 、?? 、?? ? ? 。????、? 。 。 、?? ???? 。 、?? 、 「 」 っ????? 。?? 、 ??、 ? 、??? 、 、???? っ 、 、?? 。?? ー 、?? ? 。 （ ）
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???????
???
????
??????????????????。???????????? ? ???? ????。?? 」 ?????????? ??? ? っ ?、??? っ ??。 っ 、??? ?、 ???? 、 っ??? ? 。??? っ 。??????? っ 、??っ ???． ? 。 ． 。??? 。?? っ っ 、??? ?? 、??? 。?? ? 。??? 、 、?っ? 。 ー ー?? 。 ? ー、
??ー?????????????「????ュー??ー」???????????。????????「???????ュー??? ??? ?っ 、???? っ? ??? ?? 。?? ? ?、 ? 、並日????????????????????????????
???っ っ 。??、 。 。．??? ?? 、 。?、? 、 、???? ー 、 ， 、 、 、?? ． 、 ??「 ?」 ? ｝?。??? 、 ー ???? ? 。?っ???? ???? ー 。??? 。?。? ー ィ?「 ? ???」?? 。 。??? ??? っ 。 。????っ? っ 。 ー ィ、?? ? ッ?ュ 、
一20一
〈特集投稿〉
??ー?????????。??????「????。??????????? ? 、 ォー? ?????? 。 ッ ???? ? 。??? 。??ャー ? ? ー????? ? 、 ?? ??、????? 。??? ?、 っ? ???? ?。 ??? 。 「 」?? ? 。?? 、???、 っ 。?? っ ? ゃ っ 。?っ ? 。?? 。??? ? っ 。??? ?? ー 、 っ?? ? 。?????、???????????????????????
???? 。???? ー ッ 、??。 ? ??? 、 。﹇ っ 、??? 。 ? 。?? ? 、?? ? 、
?????っ??????????????????????。?? ?。??? ょ????っ????? ー ー ? ?。??????「? 」??、 ?????? 。 ? ? ? ? ? ?? 。
?????
?．???
?????
????????????? っ 。 っ っ???????????っ?、 ? っ?? っ 。 ???? 、 っ 、?? ? 、???、???? っ?? っ?。? ??? 、 。?? ? ???? ? 、 ?????? っ ? 。?? 。??? ?
一21一
??????????っ?????っ?????、????????????????????????????っ????????、????????????っ???、??????????? 、 っ 、????? っ ???。?? 、 っ???? 、 、?? っ 。 ? 、??? 、? 、 ー???、? ???? ? 、 ??? 。 。?? ?? っ??? っ 、 「?? ??「 ゅ 」?? ? っ ?、 ?．?? っ ?っ 。?? 、 っ???、 ??? っ 、??? ?、 っ???、 ? っ 、?? っ っ??っ?。?? っ 、 っ っ っ??? 、?? っ 。 ? 。??? ? 、??? 、 っ 。
?????????、????????。????????っ??? ? 、? ??? 。??ー っ 、?? ?、??????? っ?? ???? ?????? ?? っ 、 ? ???、 、?????? ? 、 ? ??? 。??? っ っ 、??? 。?? 、 「 。?」? っ 。??っ 、?? ? 。
「?????」????????
????????? ??? （ ）?「? ???」 ?? 、????? ???。 、 ??????????。 、 っ 、?? ? 「 」 、?、 ??? 「 」??? ? ゃ 。 、??? ? 「 ァー」 、
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〈特集投稿〉
????????。?? ???? ?????、???????????????、? 、 ? 。 「?????????」 ???、??? ? 、 、??? 。 、?????????? 。 （ 。） 、 、???、 ? 、?? 。 、 「 」??、 ? っ 。???? 。?? 。 ? ? 、 ゃ?????? ????、 ???????????? 、??????? ? 。 、??? ??? 。??? 、 、??? 、 、??? 。??、 、??、 ?? ??? ? っ??? ? 。?? 、 、??、?? ? 。?? 、 。???っ? 。?? ? 、
?。????????????????????????。???? ? 、 ?????? 、 ．、?? ? っ??? ?、 「 」? ? ??、?? 。??? 、??? 。 、??? 、 ? ????、?? ??。 、っ?????????????。?????????????????、? 、 ? っ???。? ?? 、 ? 、 「 」?? 、 。??? 。 、?、? ? 。??? ?、 ? 、??? っ 。?? ? 、? 、?、 ? ?。 ??? ?? 。??? ? ．?? っ ? 。 、 「 」??? 、 っ っ?? 。?? ?、 「 ? 」? 。 、?? っ 。??? 、 ? 。 、?? っ 。
一　23一
???????????、??????、?????????っ?。? ョ 。?? っ 。? ???? ? っ ? 。??? 。
???????
???
????
????????????? 、????????????。 ? ? ?????????、 、 ? ー 、．???、 、 。 っ??? （ 〜 ）?? 。? っ ㍉??? っ っ 、??? ??? 。?? ??、 、 、 っ??? 、 、??? 。?? ?。 、?? ???? っ ?? 、???。 「 」??、 ? 。
「?????っ??????」?「??????????」???
??????????、????????????????????っ? ァ ? 。?? ? ???????? ? 。 ． 、????、 ? ?、???????????? 、 。 ? ???? ? っ ． 。 っ??? 。 っ?っ 。 。??? 、?? 。?? ?? ???? ー 、???? っ?? 。 「??? 、 っ ??? 。??? 。??? っ 。??? ?? 、?? っ 、 、????、 ??? ?????、??????、???????? 、 っ 。??? ??、 ? 、 ? 、?? 「 ?? 」?? ? 。??? ?、 。??? っ 、?? 。??? ?? 、 ? 、
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????????、???ー??????????????。?ょ???????????????????。
?????????
???
?????
?????、??????? 。????????????? ? っ 。っ????、???????っ???っ?。?????、???????? ? っ 。????? 、 、??? っ 、 、??? 、 っ 。 、??? っ 。??? っ?? っ 。?? 、 。??? 、 、??? 、 っ 。??? っ っ??? っ 。??? ???? っ 。?? ??。 っ 、??? 。??っ 、 。
?????????ョッ?????っ???っ????????????????、??????????????????。??? 、 ? ? 、??? 。 、
「????ゃ?、??????」???????????っ??
??。?????ュー 、 っ 。??? ??? 。?? 、 ? ????? 。 っ?。? 、 、?? ? ，っ
????????????
???
????
?????????????、??????????? ? ???、 「 ? 」??。 ? 、 っ?? っ 「 ー 」 、??? っ ー っ 「 」?? 、?? ?、 「 っ 」?? っ 。??? ?、 「 」 、 っ
一25一
?、???、????????っ??、???????????????????????????????、??????っ???? っ 。 ? ? ? 、?? 、 「? 、 」 ? 、?? ?? っ 。?? 。 （ ）??? 、 、 、?? ? 、 （?）? ? っ 。??? 、??? っ ?。 、?ょっ ? 、 「 」 」っ?ゃ???。????????????????、?っ?????? ? 。????? ?? っ 、 っ???っ 。? 、?? 、 、 っ???「 ゃ 」 、??? 。??? ? 」 ?っ ゃ 、????? っ 。 「??? 」?? っ 、 っ 。?「? ? ? 」 、?? 。 、??? ???? 、 、
????????????????????????、??????、 っ 。
????
???
????
???????、????? ゃ っ 、???? ゃ? っ 、 ??????。???、 「 ?ゃ 」?? 、 っ ?、 ?????? ゃ 、??? ょっ???? ?? 。 っ 、?? 。?? ? 、 、 、 、??? 、? っ?。? 、 、 、?? 、 っ 。?? ? ? ? 。??? ? っ??、 、??。?? ?? 。?? 、 、????? 、 ?、 っ ー ー?? 、 ? っ 、?? ? 、
当生現
???? 。 。
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〈特集投稿
?、????????????????。?? ??????、?? っ ???????、?????、? 、 、 、 、 ?????、????? ??????。 っ?? 、 。??? 、 （?） 、 、 ? 、 ?????? 、 、??? ? 、?、 。?? 、 ．
????????。?????ー?????っ?、??????
????? 、 。?? ? ?、 ??????? 。 っ 、?? 、 。??? 。?、? （ ） っ 。??「 ? 」 。 、??? ? ? 。?? 、? （ ） 、 、??? っ 。 、????? ? 、 、 っ?、? 、 。??? 、 、?? っ ? っ?? ?? ? 、 っ 、 ．??? 、 、
????、?????????。???、??????、??????????っ??????、????????????????? 。 ? っ ? ? 、 ??? 。 、 （? ） っ 。?? ? 。 っ 。??? っ 、???。 、 っ 。??、 。?? ? ? っ 、 ? 、?? ? 。 っ 。『????????』??????????????????っ?。? 、?? ?っ?。? 、 ??????? ???? ? ? っ 。｝ 、??? っ 。 ……、 、??、???。 ? ???? 。 、??? ?、 っ 。
?? 、 ?、?「?? 」? 、????? っ 。??? っ 、?? 、 っ っ 、?? っ 。 。?? っ 。?? ?? 、 。?「 ???? 」 ? 、 っ 、?? 。
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???????????。??????、??????、???????、???????????。??????????????? ゃ ? ???? 、?? 、 ? 。 、????? 、 、??? 。?? ???? ? 。 、 。??? 、 っ 、 っ??。 。 、??? ???ょっ 、 ゃ 。
?????????
??????????
???
????
????????????????????? （ ）???????????。??? 。?? 。 ??。?? ?
?????ゃ???????。
「??、??、?????????????」
??? 。
「???ァ、????????っ???」
〜???????????……????????????。
「????????? 」
???? ???????…??。
「????ァー? ……」
??? ゃ ? ? ??????????。
「???ゃっ?? ……」
〜?? ? 。
「???? っ ? … 」
ー??? ???? ? 。
「???? っ 、 ?? 」
???????? …?。
「???????、 ?、 」
??? ゃ 、 っ 。
「????? 。? ー ……
??????」
????? 。
「?????? ??．…」
??? 、 ゃ ? ?
??????。
「????? ?。 。 ?、 ?
?っ?? 」
?????ゃ 、 ??、?? ??
「??、??、 っ? 、 ? 。
????? ??、 ゃ ? ?? ?、????????? 」
?????? ? ?
?????。 っ っ ???? ? っ ??。
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《特集インタビュー》
?
?．…?????「「、????????
??????、…????????????????」 ???﹇?? ，　　
@　
@、
??
な雌∫ジ忌
i”　’黛悦惚の人”にな
渦?
?
新福尚武教授に聞
?「??。??????????っ???????? ??。??????? ? っ???…… ? っ?????」?「 ? ゃ 、?????? ?? 、????? 、 っ?? ? ??? ? 『?「 。 ょ???」 、?? ?? 。?「? ?? っ ? ???」?? ? ? ? 、?? ?????? 。??? ? ? 、?っ? ? ??? ? 。
（????）
?????????
????っ????、?????????????? 、 ? ? 。??? ?????????。?? 、 、?? ? 。??? っ 、?????? ?? っ 、?? 。?? 、 、?? ??? 。?? 、 っ??? 、??? ?? 、?、 、?? ?? ?。?? ???。? ???? 。?? 、 っ 。??っ?? ? っ??? 、?? っ 。?? ??? ? 。
一29一
??????、????????????????っ ?。????? ??．????????????? ????、 ?? 。?? ?? っ 。?? ? っ 、 ?。?? ? っ 、 「 ?? 」、??? 「 」、?? 「 」 、?? 。?? ?? 、 ?? 、?? 、 っ 。??? 、??? ー ???、 ? ??。??????? 、 ? 。??? 、??? 。?? ?、? ?? 、?? ? 。?????っ 。?? ?
??????????っ??、????????? っ?。??? 、 ??っ ?。
???????
????、??? ?? ????????????? 。 、 ? 。?? ? ?? 、????? 。?? ? 、?? ? 、??? ?、?。?? ?っ 、 ???? ? 、?、 っ ? 。??? 、??? っ??? っ? ??、 っ??、 っ ? 。????、?っ 。?? 、????? ?
??、?????っ??????????。?? ? ? 、 、??、 ? 、?? 、?? 。?? ?? ? ????。??? 、 ? ? ???? ? 。? ??? ? ?? ? 、??? ? 、?? 。???? ? 。?? 、 っ??? ??? ? 。?? ? ? 、 （??、? 、 ） 。??? 「 」?、?? ?? 。
「?????????」???? ?
?????、? っ ??? ? 。?? ????、?? ???。
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?????、????????????????ー???????????、????????? 、?? ? ?っ 。??? 、 ? 、 っ っ
（?????????????????「??
????? ） 、?? 。?????っ? 。??? っ 、 っ?? 。??? 、 、 、?? 。??? ??? 、 っ ??? ? 。??? ???、 ??ゃ? ? ょ 。????? 、 ?? ??? 。??? 、??? 、 っ っ??? 、 ?? ??? 。?「 ?? ? っ 」?? 、 ?
ー??????????????。????、?? ?っ????? ? ??。??? ??? ??? 。?? 、 ?? ????? ? 。??? ? 、?????? ? 、?????????????????????????????????????? 、????? 。
?????
??????? 、 、????、????? ? 。??? 、 、??? 。??? 、 ??? っ 、???、 、 ??? 。??? 、??? 、?? 、 。???
?????、??????????????。?? ??、 ???、? ????????、???? ?? 、?? ? 、?? 、 ??っ ? っ 。?? ? 、?。??? ??、??? 、???、? ?? ??「 、 ??? ……」?? ? 。??? ?? っ 、?? 。?? ? ?、?、??? ???。 ???、?? ? ??? ??? ? ょ 。?? ?? 、 っ ??っ? っ 、 っ 、??? 、 ??? 。
一31一
掘難魏磁鐡轍獺懸歯噛魏
???????．?
?????
????っ?????????。????????????????っ????、??????っ??????????????。 ? ??? 、 っ??? 、 ? ??、 ? っ?? ? ? 、??? ? っ 、??? っ? ? 、 っ ??? っ 。??? 、?? っ ?。?? ?? 、 、??? 、?、? ? 、?? ??????。 っ 、
???
????
??????????????
?????????? ?〜
???? ????。?? ??? っ ? ??????、?っ????????? ? ? ??。??? 、 ?、?????? ??。????? ????? 、??? 、 ? ?っ?? 。??? ??? ??、??? ……? ? 。っ??????。???????????????。????? っ 、???????? 、 、 っ???、 、? っ 、 ??、 、 、 、??? っ 。
盤鐡聾盤癩撒獺磁繊撒嫌 一32一
虚血蜂馨囎魏懸馨懸緊鋒漏壷晶晶血続一高馨馨馨蟹
??????????????????、??????????? ?、?「?? 」 ?、 「 っ ????」 、 っ?? ? ?? ? 。
??????
????、??? ???っ??、 ? ?????????? 、 っ?? 。 ? 、????? ??? 、 。??? っ ??? 。?? ? っ 、??。 、 ．?? 、? っ?? ?? ? 、??? ? ． 。?っ 、 ??? ??、 ? っ??。?? 、 っ???っ ? っ 。?? ? 、??? 、?? 、 ??
?。???、???????????????、?????っ?? ? ? っ 。?? ? ??? ??????????????????。????? ? ? ?、??? 、??? 。 、?? 。??? っ 、 っ 。???、? ?、 、???、 っ? ? 、?? っ 、 っ 、 っ 、?っ ? 。?? ? 、 ????、? っ 。??? っ?? ? ? 、?? 、 、??? 、 ? ? ? っ?? 、?? ? っ 。???．? ??? 、 、 、 。???? 、???。???? ??? ? ? 、???? ?っ 、?? っ 。 （ ）
晶晶磁聾細細細読聾 一33一
〈ルポルタージュ〉
????
??????????????????
?????
帆
?????、??????????、?ャー???????????????????ョ??、???????、??????
??????????????? 。?????? 、 ー ッ?、 、?????? 、????? 、 、????? ? ?? 、?? ー 「?」 ? 、 ????「? 」 ? っ
??????????????
??????????????、??????????、??????????、??????? 。??? 、???っ ? 、???????? ?、?? 。????? 、 。?? 、 、 ャ??? 、 っ??。 、 ? 、?? 、 っ ? 、 、?? 。??? 、 ??? 。??ョー ッ? 、 ー
?????ー?????っ?、?っ??????? 、 ? ……。??? 、 ? ???? 、 ??????っ?、?? ????????。????? 、 ? 、?? 、?? ? 、 、 。??? っ 、??ー 。?? ? ?? 。??? 、??、??、?? 。????、 、????? ? ? ? 、??? ? 、??。
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く特集ルポ》・
????????????、?????????? 。??っ 。?、? ィ 。 ? 、?? ? 。?? ? 、????????? 。 、〜? ? 、 ????? ? ??。??? ?っ ……????、 ? 、 ??? ??。?? 、?、 。 ィ?? 、 ?、??っ???? ?? ? 、???ー 、?、 ?、???? ? 、??? 、 っ 。??ー ?? 、 、?? 、 、??? 、?? 、 、?? 。?? ?っ??? 。?? 、 ? 、??? 、 っ 。
????????????????、?????? ?．?? 、?．?? ? 、?? ??? 。
???????「????」
?????、?? っ 、 、?? ? 、 ? ???? ??? 。?? っ 、 、?? ? 。??? ? ? 、?? 、?? 。??? ー?? 、 ?、??? ? ? 、??? 「 」??、 ? ? 、?? 、 ﹇?? ? っ 。??? ? 、?? ー?、? ? 、?? ? 。??? ? っ 、?〜 、??? 〜
?????、????????????????? っ ? 。??? 、?????っ 、 ???????????? ??? ? ＝ 。?? ?「? 」?? ? ?。??? 。??? っ?。????? ? 、 ???? ?? ? 、??? 、?? 。?? ?? 、 「 ???? 、?? 、??っ ? 。????、 ? ー 、?? ー 、 「???? ?」?? 、 ー?? ? 。??? っ?? 、 「 ???
一35一
?」??、?「???????」、?????????ャー????っ ??っ ????? ? ? ? ??、??? ? 。?「 ? 。 。??????? っ ﹈ 「??? ? 、?? ? 、 」??? 、????? 。? ? ? 、?「 」????? 。
?????????
?「?????? ?」 、??っ? 、??????。??? 、?。? ???? 、?? ? 。??? ? 、っ??????。?? ?、??????????? ? ? っ?????、 っ?? 。?????｝ 、 ?
??????????、?????。?? ????????? 、???
?????????????????????
??? 、 ???? ??、 ? 。???????、??? 、 ? 。?? 〜 ? 、???、? 。 。??? 。 、?。 。??? 、??? ? 、 ? 、?? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ? 、?? っ ． ャー??? 、 ? 、??ー? 。??? ???? っ 、 、?? 、 ? ? 。 ??、 ?ー っ ?。??? 、?? 、 ????、 ??、 っ ?
?、????????????????、????????????? 。 ??? 、????、 ? 、 、?? 。??? ? 、???、 。 、?? 、 、????。?? ? ??。??? 、?? 、 ? 。??? ????、 っ 。??、 ッ 」 っ??? ?? 。?? っ 、 ョッ?…… ? 、?? 、??。 ? 、 。 ???? ?、 っ??? 。 、?? 。??? っ ??? ? ……?? ?? 。?「? 、 、
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〈特集ルポ〉
??????、???????、???????? 。 『 ???ゃ?、?? っ ?、 、??? 』っ ? 、 『?? ……』????? ??、 ッ?? ? 」
??????????
??????? 、? 。???????? 、??。 っ 、 ???、 ? 。?? 、??? ? っ 。?? 。??? 、?、??????、? ?、???????????? っ 。???、? 、??? 、＝?? 「 」 ? 、．「???」??????、?????????
??、 、?? 「? 」 ー
「?」??? ? ? っ???っ? ???。
????? ? ?
?、??????????。?、?「????」??、?? 「 」?、 ???? ? 。?? 、 ?? 、 ? ???? 、 、? ??? 、 。?? ? ??。?「? ? ? 。 。????? ???? 。 ．??? ……?? 。??? ? ? ? ??? 、 ょ 」??? ??? 。（?? ? ???、 ???? 。 「 ??? 」 、??? 「 」 、??? 、 、「???」?????????????、???「?」? 、? っ?? ? 。
?? ? ?、
ー??、???????????。????????????????????、????????? ? 、 ??? っ 。?「 、 ???? 、??? ? ?、??。…… ??
??????、????っ?????????
??、 ゃ ゃ?、 っ? っ 」?? ? ???? ? っ 。（??? ????、 「 ? 」??。?「? ??。? ?、?? ? 。……??? 、 ? 、?? ??? ? 、 『 ???? 、 っ ? ……』 ……??? ?? ? ???… ? 、?? ?? ?」?? ????
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????????????、??????????? 。??? ?? ????、 ? ? 。?? ? … 。??? 「 」 、??????、 ????? 。 、??? 、 ???? 、 「 っ 」?? ??????? 。 ??? 、 。
???????????
???、???? 、???????? 。?? 、 っ??? 、??? 、 ??。?? ?? ? ? ? 。?｝? ? 、??? 、 、?? 、 ? 。 、???。 ー 、 、 。
ー、???、???。??????、 ?????、??????????ー ?、 ???????、??? っ????? 。????? ? ???、?? 。????? 、 、??? っ?? 。?? ?? 、 っ??? 、 、?? っ?? 、? 、 っ?? 。?「 」???? 、 、?? 、 ，?? ? ? ? 。????? 「 」 ????． ? 。???? 、 、??「????? 」 ? ?、??? ?（ 、?? 。
?????、?????、?「??????」??? 、 ?。?? 、 ?????、??? っ ? ?? ? ??、? 。?? ? 、?ょ? っ ??、 ．?「?? ?」 。?? ?? ? 、?、? ??、 ? っ?? ? 。 、???、? 、?? 。??? ? 。?? 、 。?? 、? 、 ??． ．??。 ? 、 ? ?、 「?? ??」 ???、 「 」 。?? 、?? ?ャ 、??、 ? 。 「??」 ャ?。?? ? 、 ??????、 ??? ????、???? ??。 、??? 、
38
〈特集ルポ〉
?っ?????、??????????、????????、???????????????? 。?? 、?? ? 、 ? 、
???????????
???????? 、? ??? 、 「 ? 」?? 、?? っ? 、 。??? ???、?? 「??、 」?? っ ? 。 、 、??? 、 ???、 ? 。??? 、 ??? っ????? ? 、 っ??? 、 、????。?? ??、 、??? ? 。??? 、 っ ……?? 。 。???
?????????、????????????? 。?? ?????、??? ? っ 、?? ? ? 「?」???????、???っ?????、? ??? っ 、 ? 、?? 。????? ??「? 、 ? ャ ょ??。 ? 、?……???? 、?」??「???? ?ゃ ? 」 っ ????? ? ??、??? 、 ???。????? ? 、 ??。 ??? ? 、 ッ ? ??? っ?。? ? 、?? ? ? 。???っ?、 ?? ??ゃ??? 。 ?、?，?．??、 ?? ?。 ? 、??? ?? 、 。?????っ?、 、 ?? ??。
????、???????????????????????、??っ????。?っ?????、?? ? ?……」?「? 」?? ? 、????? ??? 。 ?． 、?? ? ? ? 「?、? ょ 」?? っ?? ???っ?? ? 、 、 っ 、??? ? っ?? 。?? ? 、 。??? 、 ? 、?? 、 。??? 、 ?? ???? 、?? 。 、 ．?? 、?? 。??? 、 ? ?? ??? 。（?????????????? 、?? 、??、??）
一　39．　一
＝?＝?＝＝???＝｝??＝???＝??＝?＝??????????＝＝???＝????…??????????????…＝＝?＝??＝???＝＝?＝＝?＝ ＝? ＝ ?＝ ＝?＝ ＝｝＝「?＝?＝＝???「??? 、 ????????????、????? ? ???? 。??? っ??? 。
?????ょ?
???????? ????????????? ? 。?? ???????????? ゃ 、?? ???ゃ???? ? 。???? ? 、 。??? ? ??? …… 。??? ? 、?? 。
??????????????????????? 、 ゃ?? 。??? ??? っ ????。??? ? ????? 。 「?? ゃ 」????????? 、 っ?。?? ???? ? っ 。??? ?? ょ。 ょっ?? 。?? ?? 「???」 ゃっ 、??? 、?っ? っ?? ? 。． 、 ー??ッ ? ゃ 。?? ? 、?? ? 「 ー、?」?????? 、 っ?? ……。?? ?、 「??? ゃ??? 。 ?っ
?????????っ??????……。??????????? ???。??? ゃ 。 ????? ゃ ? 。?? っ ィー????? 。 ?????? 。 っッ????っ??????????ょ。?????? っ 。?? 、 「 っ 」?「? ?? っ 」?? ? 、 、 っ?。?? ????? ? 」? 。?? ッ ???? ? っ? ? ……。??? 、 、っ???????????????っ?????ょ? 。 ー?? ? 。??? ? ?? 、?? ゃ、??? 。 、ー? 、 ? ???っ ? ゃ 。
?????????????
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??????????、????????????? ? 。?? ????????、 「 」
（??????）??、??????????
????? っ 。 「 ??」 、?? ?っ 。?? 、 「?」? 、???。 、
「?????????? ?。 ?「?? 」 ょっ 、
????? 、 ?? ??? っ 。?? ??????? ? ??? っ 。?????? っ ?ょ。??? 、? 、?? 「 」 ょ 。??? っ っ??。 、??? ? 、?? ょ 。 、 「 」??? ??? ゃ 。
???????????
?????????????ょ??。????? 、?っ ?????? 、 っ っ?? ゃ 。?? ?????「 」 、ー? っ 。 ?「 」????? ? 。???? 「 」 っ?? 、 ? 、 ．??? 、 っ?。? 、 、?? 、 ???? ? 。?? … 。?? ?? ????、 、??。 っ ???、っ? ゃ 。?? ???? 、 っ?…… 、 、 、?? ? ょ????? 、 、??? ??。 っ??? 。 っ 。??? 。
?、????????。???????????っ ? 。??? ?。 っ??? っ 、?? 。?? ???? 。 、 ????ャッ ???? … 。?????? ? 、 ??。? ?「 」 ? ???っ??????。????????????。??? ? ??? っ …。????? ? っ 。??? ? ? ? ? ???? 。??? 「 」 ｝??? ょ 。 「 」??、 、 、 ? 。っ???????????????????? ゃ 。????? ? 、 、??? 。?? ……??? 、?? 。
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??????? ?????
????????、???????????????、???????????????????? 。 ??? （ ）?? っ? 。?? ? 、? 、??? ー?? 。?? 、 、??? 。??? 、? ??? ょ 、???? ． 。?? っ ?ょ?。????? ????。????????、 ? ??? ? ???? 。 ????。? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ???? 。?っ 。 ?
?、??????????????。?? ? ??????????。 ????，????? 、 っ ?????ょ?。?????．???ッ????????ー??? ? ? 、 ー???? 、 。?? ? 、?????。 。????????。?????????ょ?。
??? 、 、??。? 。
??????????
?????ー?? ?? ??、??? ? 。??? ????? 、??? 。?? 、 ??。? ? 、???。??? ? 。 ??? 、 、?? ?? 。??? 、??? 、 っ
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??。????????????????。?? ????????? 、 ー??ュ? ? っ??? 、 ー????????? ? ? 。?? っ 、??? 、??? 、??。﹇ ．??? 。 っ?? 、?? ? 。??? 、?? 、 ｝〜 ? 。??? ? 、??? 。??、 ? 、 ???? 。
??????????????。
??? ? 、?? ー ょ 。??? ?? 、?????、 ???????ッ???ょ?。?????????????? 、??? 。 ??? ???? 、
??????。
??????
???????? ???、????????????? ?、????ー???? っ ??? ??? 、?? ? ッ 。?? ? 。?? ? 。???? 〜? 、?? ? 。?（? ） ょっ??????????、??、．????ェ????? ょ 。????? ? 、 、 ゃ、ー? っ ? 。??? 、???? 。 ???、 。 、????? 、?? ょ 。?? 、? ゃ ー 、??? ｝???、 ょ?。
????????????っ???????????。???????????????。??? 。??? 、?? ?ょ?。???????????????、????????????、 ? ー ー ーっ????? ?。??? 。?? （ ー）、??? ?? ょ?? 、?? ? 。??ュー ッ 、??? 。??。 ? ????? ょ 。? ュー ッ?? っ??? 。 ??。 、?? ?? ょ 。??? ? ー ー?、?? ? 。??? 、??、 、?? ? ? 、?。 （ ）
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???????
???、???????????っ?????、?? ?????????? ??? ? 。??? 、 ??? ??? 。?? ? 。〈? ?? 〉???、 ー?? ? ? ???? ????? 、?? ?? ? ???? 、?? 。??? ? 、??? 、??? 、 ? 、 、?? 。〈????????????? 、 っ?? （ ）?????? ?????
?。? ??? ?。?? ?? ??、
????????????????? ?????、????? ? ょ 。??? 、 ???? 、 ???? ? 、?? 、?? ???????（???）? ?（????? ）??? ????、? ???? ? ??????????、?? ? 。
〈???????〉????ョッ????、 、
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?????????? 。 、??? ??? ? 、????? 。?? っ???? ? ??? ???（ ??）?? ? ．。??? っ 、
????????????????????????、??????????????????? ? 。〈????????〉??? っ???? 、??? ?? っ?? 、??｝ ???? っ 、 （?? ? ） 、?? ? 、 ー ッ 、??? （ ? ）?? 。 ｝? ?? ? 、 ???? っ 、?? ? 、??? ??? 。〈????????〉??? 、 ．?? っ? 。?? ??? 、???? ヶ 。?? （ ） 。．? ? ????????
????（?????）
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????????????ょ?????????? ??、??? っ???? っ 。?? 、?? ?? 、??? 。?? 、 ???????っ??? 。?「 ?? ょ 、? 」?、 ??っ 。?「? ? 、ゃ?????????。??、????????、? ? ?? 、 、?? ? 、． 、?????? 。??? 、?? 」?「 ?? ? ょ 」?、? 。 、???? っ 。?? 、 ?? 、????? っ 。??? 、 、 ????ー??? ??、 ????????? っ 。 、????、 ?? ?
?????ー?????????????。???????????っ?。????、? 、?? 、???? ? ???ょ??? 。??? ???? 。 っ 、?? ? 、??? 。 、??? ? 。?? ? っ 、?????っ 。?? 、 ??? 、 。??? ー ? っ 、?? 、 「 ??」 ???? ??? 、?? 、 ．?? ? 。?? ? 、?? 。 、????ゃ 、?? ? 、﹇??? っ ? 、? ?? ???? ? 、 ????? 、 ，
??????、???????????????? 、 ?????っ?。??? ???っ?、 、?? ? っ 、 ???????? ? ? 。?? ? ィ っ??、 ィ っ??。 ? っ?、 ? ． 。?? ?? 、??ょ????、?????????????
??? ? ? 。?? ????っ?。?? ????????? 、?「?っ? 」 「 っ?? ?」 っ 。????????????っ ? ?
?っ?、 、?? ?ッ 、 「?ャ 。 、 ャ??? ? ?、 ? ゃ???。 」?? っ 。?? ? 、 ? 、??? 、??? っ 。 っ ??、 「 ゃ
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「????、???????????」???
??????????????????。??????????? 、 ????? っ 。??? っ 。 ?っ??、?? っ 、??? ?????????、ょ? っ 。??? 、 っ 、???? 。?? 、 、?????????? 、 ????????? 、 ゅ?? 。 っ?、 ? っ 、?? ??? 、 ??????? ?。?? ?? ?? ???? 。 っ 。?? 、 ッ? ???。?? ? っ?? 、??? っ 、?
（（7””i
??????????????っ?、????? ? ????っ?。??
???、?っ????。?????????????????、???、?っ??????っ??? 。 ? ? 、 っ?っ 、 、 ー ? ??? ?? っ 。??? ? 、 っ????? 、??????? っ 。 ．?? 、っ???????????。?????????っ? 、 ??? ?。??????? ????、??? ? ???? 、 ? ｝．????。?? 、 ? 、?? ? っ ?っ っ 。?? ? 、 ????? 、 ッ?? 、 ? ? ? 、??? ? っ 、?。? 、?? っ 。??? ? 、??? 、??っ ……、 ?? ．
??????????????っ?。??、 ?????? ? ????????? っ?? 、?????? ッ??? 、 っ?。? 、???。 、 、?? 、??????????????????っ?。?「??…… 、 っ 」?「 ? ?」?? ???? ? ? ? 。?「? ?、 。 っ?」?「??、 。 」?「 ? ? 」?「 ? 、?? 。? っ?? ??? ? ? っ 。?? ? 、 ? 。??? っ ー ー? 、ー?? 、 ???? っ 。???? ??? 、
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?????????。???????、???????????」?「 ??っ 」??? ??? 、?? 、?「 ? 、 『 ?』????????? ?、 ゃ ????? ? ?? ゃ、 ゃ??っ?っ ??? ? 、?????? ? ゃ 」?? 。?「? 、 ??。?っ 、 ? ??? ? 、 っ?? ? ? 」?「? 、 ??? 」??? ? ? っ ? 。?? っ 。
???????????、????????????? ??? 。?? 「 ェ?? ? 。??? 、 っ?? ?。?? ??? っ? 、
??????????「?????????」
???????、????????????????、?????????っ????????? 、 、??? っ 、 。????? ? 。??? ? 、 ???、?? っ?。? 、 ? 「?? 」 、??っ ? ー っ?。??っ っ ゃ??。?? ?? ? ? 、 ? っ???? ?、 っ???、 。???ー ? 、 っ ???? 。?????っ 、?? ?? 。 、??????? 、 ???????????「????。 、 、ー?? ? ?? 。 、??? 」
??????、???????、???????? ?、 っ? っ?? ? 。??? 、 っ??? っ 、?? ? 、 っ??? ?っ ?。 ? ????? 、?っ??? 、 ???っ???、? 、??? ??? 、 っ 、?? ?? ッ ??っ??? 。??? っ 、 、??っ 。?? 。??? っ ゃ?? ? っ 、?? ? ???? 、 ???? 、?? っ? っ 、?? ? 。?? 、 ????っ?。 。
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?ッ????????????????。?「 ?????、??? ???????????。??????????」?「? 、 ょっ ???????? ?……」?「??、?? ゃ? ????．????????????????????っ 」?「??? 。 ? ??? 。 ? 、?? っ ?」???、 ??? 、? ?? 、 ???? ? ? っ??? 、っ????????????????。????? 、 ? 。?? ?? っ 、?? ? ? 。??? 、 ???っ 、 。??? ?????? ? っ 。
?????っ?、??????????????、??????、
????? ???、??????????????っ?。?? っ 、?? ッ ー?ー?? っ ? 。??? ??? っ ?? 、 ? ??ゅ?、????????? 。???????っ? 、?っ 、 っ??、 ? ? ????っ? ??? 。?? ? ? っ 、???っ 、?っ 。?? ー?ー っ ? っ?。???ー? っ 、 ッ 。 ッ???。?「 ? ー 」?「 ?? 」???ッ? ? 。 っ?? 。? 、?「 ?? ?? 、 ???? 、 、?」????? ? 、
?????????。???????……???? …? ?、?? 、 ???? ? 。?? っ 、?? 。?? っ??? ???? ? ?????? 、 ?? 、??? ? 、?? 。 っ 。???ッ ? ??? ? 、??? 、??? 。 、????? 。?「? っ っ 。?? ? 、??? ? ? 、??????????????? っ 。??? っ 、??。 っ ??? ? 、 、?? ? ? 」
（????）
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?尽
　　刀
?
?。???
????????。?????????ー?ー? 。 ???。
???「????????????。?? ????????? ??????? ? 、???? 。??? ? 、??? 、っ???っ?ゃ??????????。????? っ????、 （??〜 ???? っ ） 、
??????
、
??????
???、???。?? ? ??? ???、?? … ??? ? …??、 ?? 、 。?? ?? 、?? ? 、?? ?。?? ? っ 、??、 ? っ 、???? 。
??????
Toshiko
、?
??????????? 、?っ ?????
????????っ???????????
???????????????????? ????????????
??? っ? ???? ? ? ? ???????? ??? ??。?? っ??? 、 、?? っ ? ??? ? ょ 。??? 、 ???? っ?? ?? ? ． 。??? 、
?????????????。???「?? 」 ?????????? （ ?????????? ） ??????? ? 、???、 ??? 。??? っ??? 、 。??? ?????? 、 （ 、?? ） 。 ? 、?? ???っ?? 、???? ?。??? っ?? 、 「?? 、 ? 」 、?????????? ? ? っ 、「 」?? 、 ?、??? ? ?
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?「???」??????。?????????? っ ? 。 ?? っ??? ????? ?????? ．??、 ? ??? ? 、 ﹇ 、?っ??? 、?? ィ??? ? ???? ? 、???、 、??? 【 、???? ? 。?? 、??? 、??? 、っ?????????????????????っ??? 、??ょ??、 ??? ? ?ょ?。??? 、 ????? 。?? ?、 、???、??。?? ??、
??????????????????ょ?。?? 、 ． ?????? 、??? 、 ???????? 。?? ?? ??「???」 ?っ??????、??????????。??? ? ?? ???、 。?? ? ?、???????? ? （ ）??? 、???? っ?? 。 っ． 、 ??? 、?? ? ?? 。 「??? ッ? 」 ????っ 、???? 。??? っ 、?? 、 、?? ?? 、 ???? ?っ???????、? ??????????
??????????、?????ー???????????、???????????????? 、 ?っ ???? 、?? （ ? ）?、 ??? ?? 。??? ? 、??? 、?? 、????? 。??． ? 「 ? ．???、????」 ? 。?????? （??? ）? ? ー??? 、???? ? 。 、 ? ．??? 、???、?? ? 、 っ?? ? ????ょ? 。 （ ?）???
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???「???????っ??????????? ? 。??? ???? 、 ??? ャ?????????? ???? 。??? 、 っ っ?? っ ?、 、??? ?っ????????っ??????????、??? 、?? ?、?????、??、? ???? っ ? 、???（? ） ? ??????? 、 、 ゃ??? ? ???????。?????? ? 、?? ? 、 っ?ー ? 。??? ?、??? 。?? 、 ???? ? 。 。
???????????????、?????
??????????。???、???????? 、 ? ? 。??? っ 、??、 、?っ?、 ???っ??????っ????? ? 。??????? ? 。??っ???? 「 」??? 、 、?? 。?? ? ? 。????? ?。??? ??? ???? ? （?）? 、??? ?? 。 ???? ? 、?? （??、?? 、?? っ 。?「? 」 ッ ??。? ? ょ 。?? ??、? ? ? 、?? ? 。
?????????????、????????? ? 。??? 、 ー???っ 、??っ 、 ???ャッ????、??????、 ? ? ??ー??っ? 。???????? 、 。???????? 、 「……??????????? 、????? 」 。?? ?? 。 、??? 、??、 、 、?? ? ? 。 ー 、??? 、 っ???? 。??? ?
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?????
?「?ー?????」????、?? ???????ー???? ょ? 。?? ????、?? 、 ー??ょ??、 ?? ? ??? 。?? ?「 ー ? 」 、?? ??? ? 、 ??? 。??ー?? 、?。 ??? 、??? 、 っ ゃ????。 ? ??? ??? ? 、 ー??? 、 ???ー 、?? ?? ? ????????? ??? 。 。
?ィー?????????
?????ィー??????????? 。
?ー???????
「??????」
??????（???）?? ?????〜???? ??? ??? （ ）
????????????????? ????。???? ? ???? ー 「?? 」 。?? ?? ???? ? ? 、???ょ? 。 っ?? ? ?? 。???? ??「 ? 」 、???、??? 。 ? ??? ??? 。
????
?「????????」??????? ? 、 ??? ? ????、??? ??? ?っ っ ??? 。????? 、 、??? 、 ?っ?? 。 ュー???? ?????? 、????? 、???? 。?? ? ? 、 「?ィー? 」 。?? ????? 、 ? 「 ー?」 ? ? 、????? 、 っ 。?? ?ュ?? 、 。??? 、?? ー 、 。??? ? ? 、????? ?。?? （ ）??、 ? ?? 。 （
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